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A・CASE OF GIANT HYDRONEPHROSIS WITH INCOMPLETE
 REDUPLICATION OF THE LEFT URETER AND PELVIS
Kunio HiRABAyAsHi， Sabur6 K6No and Masanobu MAEKAwA
From彦heエ）ePartnzent o／Urology， Osαkaσ吻University／吻砒oZ Sclzool
       （Chairman ： Prof． M， Tamura， M． D．）
  A case of giant hydronePhrosis with incomplete reduplication of the left ureter and pelvis
in 2 years old female was presented．
  The patient visited our clinic with a complaint of huge abdominal mass， and its diagnosis
was established by the roentgenological examinations．
  She was successfully treated by nephrectomy， and its lower pelvic content was about 1600 ml．
  The literatures were briefiy reviewed， and correlation of the neuromuscular dysfunction and































 血液化学所見；total protein 6．8g／d1， A／G 1．2，
BUN 8．6mg／dl， NTa 138．6mEq／L， K 5．lmEq／L， C1
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  2， 580 g
13．5× 7× 4CM




10．5×5．5×3．3cm     1409
11×7×4．5CM，2009
9×11×6．5crn，2809
   2so g
平林・甲野・前川＝不完全重複腎孟尿管に合併した小児巨大水腎症の1例 803
・81玉置明ら 15才 ε 左 異 常  血 管
49瀬田仁一 5才 ♀ 左 発 熱・尿 混 濁 重複腎孟子半ﾙ 膜 形  成 纈，甜孟蝟
50 堀米 哲ら 4才 3 左 腹部膨隆および腫瘤 805g
51 自 験例 2才 ♀ 左 腹 部 膨 隆 重複腎孟尿管 1，500CC下腎孟水督
Table 2 Etiology of hydronephrosis
1） Congenital ：・・・…Anomalous vessels
  Abnormal calibre
  Kinks and insertion of the ureter
  Ptosis of the kidney with the formation
   of valves at the U－P junction
  Obstruction at the U－P ］unction
2） Acquired ：・一・…Pressure on the ureter from
  calculi or infiammatory lesions
  Kinks and angulations of． the ureter
  Evidence of stasis
  Periureteral sclerosis （cicatrical contrac－
   tion）
3） Dynamic （neuromuscular dysfunction）・・・…
  Functional dynamic spastic contraction
   of the U－P junction
4） Traumatic ：・・一＋・一Sequel of traurna to cortex，
  pelvis or upper ureter
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    Fig．7 摘除腎実質組織（下腎）
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Fig．9a 本症例上腎の腎孟尿管移行部組織
 （鍍銀染色）40×7．
 神経線維を認める（矢印）．
繍1
総懸
Fig．9b 本症例下腎の腎孟尿管移行部組織
 （鍍銀染色）40×7．
 神経線維を認めない．
